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SUBSECRETARIA.—Concede el pase a la situación de super
numerario a un Auxiliar primero de los Servicios Técnicos
de la Armada.— Concede licencia al personal que expresa.
.0estino a tres Auxiliares de idem.
SECCION DE PERSONAL.—Referente a dos destinos del cru
cero «República.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.--Resuelve ins
tancia de un Ayudante Auxiliar.—Concede la continuación
en el servicio-a varios cabos.
,
SECCION DE MAQUINAS.—Concede. enganche a varios fo
gonerus.
SECCION DE INTENDENCIA.—Resuelve instancias de varios
individuos . —Concede ci édito para varios gastos.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Nombra Direc
tor de la Escuela Náutica de Barcelona a don E. Sola.—
Cesa en su destino el primer Maquinista naval don F. Lan
deta.--Nombra Peritos Inspectores de buques al personal
que expresa.
Circulares y disposiciones.







Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia que eleva
el Auxiliar primero (Escribiente) del Cuerpo de Auxilia
res de los Servicios Técnicos de la Armada D. Orosio
González Sancha en que solicita se le conceda el pase a
la situación de supernumerario sin sueldo, este Ministe
rio, teniendo en cuenta que existe personal sobrante de
la plantilla en su empleo y especialidad y de acuerdo con
lo informado por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de
los Servicios Técnicos de la Armada, ha dispuesto acce
der a lo solicitado.
Madrid, 2 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cádiz, General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Auxiliar segundo
del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la
Armada D. Juan Leira Fernández, cursada en 22 del mes
de agosto próximo pasado por el Vicealmirante Jefe de
la ¡Base naval principal de Ferrol, en la que solicita dos
meses de licencia reglamentaria, este Ministerio, de con
formidad con lo propuesto por el Detall del expresado
Cuerpo, ha dispuesto se acceda a lo solicitado en sus pro
pios términos, debiendo percibir sus haberes durante el
disfrute de dicha licencia por la misma Habilitación de
la, expresada Base naval en que en la actualidad los per
ciba.
Madrid, 18 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonic Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•■•■■■10■■■•••••■
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Auxiliar segundo
del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la
Armada D. Leandro Díaz Manday-, de la dotación del cru
cero Alig-uiel de Cervantes, cursada 'en 8 del mes de agosto
próximo pasado por el Almirante Jefe de la Escuadra,
en 'a que solicita dos me • ‘; c! licencia reglamentaria, este
Ministerio, de coniormidad con lo propuesto por el De
tall del expresado Cuerpo, ha dispuesto acceder a lo soli
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citado en sus propios términos, y percibiendo sus habe
res, durante el disfrute de la expresada licencia, por la Ha
bilitación General de la Base naval principal de Ferrol.
Madrid, 2 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, Comandante General de la Escuadra, General
Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•■•■••■110•■■■
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Auxiliar segundo
del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de
la Armada D. Antonio Lucas Hernández, de la dotación
del destructor Lepanto, cursada en 8 del mes de agosto
próximo pasado por él Almirante de la Escuadra, en la
.que solicita dos meses de licencia reglamentaria para Car
tagena, este Ministerio, de conformidad con lo propuesto
por el Detall del expresado Cuerpo, ha dispuesto acceder
a lo solicitado en sus propios términos, debiendo empezar
a disfrutar la misma una vez sea relevado en su actual des
tino, dispuesto por Orden ministerial de 13 de julio de
1933 (p. U. núm. 173) y percibir SUS haberes, durante
el -disfrute de la expresada liceneia, por la Habilitación Ge
neral de la Base naval principal de Cartagena.
Madrid, 2 de octubre de 1933.
E: StIsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Auxiliar segundo
del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la
Armada D. Federico González de la Peña, cursada a este
Ministerio por el Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cádiz, solicitando dos meses de licencia re
glamentaria para Ferrol, este Ministerio, de conformidad
con lo propuesto por el Detall del expresado Cuerpo, ha
dispuesto se acceda a lo solicitado en sus propios términos,
debiendo percibir sus haberes, durante el disfrute de dicha
!icencia, por la misma Habilitación .de Ferrol en que en
la actualidad los percibe.
Madrid, 2 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Cádiz y Ferrol, General Jefe de la Sección de





Excmo, Sr: Vista la instancia del Auxiliar segundo del
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Ar
mada, de la dotación del cañonero Cana/ejas, D. José Ca
rratalá Martínez, en súplica de que le sean concedidos
dos meses de licencia reglamentaria para Cartagena (Mur
cia), este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
el Detall del expresado Cuerpo, ha dispuesto se acceda a
lo solicitado en sUs .propios .términos, debiendo empezar
a disfrutar la..mistr,a.1 ser relevado de :Su destino actual
y percibir su3abe,ves por. la Habilitación General de la
Base naval pririkial de (artagena, como igualmente a la
terminación de .la. yefer,ixla licencia pasar al destino que le
confirió la Orden ministerial de 13 de julio de 1933 DIA
RIO OFICIAL núm. 173).
Madrid, 2 de octubre .de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, 'General jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
••=1.11■■•■47,>■•••••■■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada, ha dispuesto que por
exceso en la plantilla del crucero Méndez Núñez, desem
barque del mismo el Auxiliar segundo del Cuerpo de
Auxiliares de los Servicios, Técnicos de la Armada D. Be
Iglesias Vázquez, pasando destinado a disposición
del Vicealmirante j efe de la Base naval, principal de
Ferrol.
Madrid, 30 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Anionio Azarota.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, Comandante General de la Escuadra, General
Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
■•■■•~■1).•■■•■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios '17écnicos de la Armada, ha dispuesto que el
Auxiliar segundo del expresado Cuerpo D. José Oneto
Pavón desembarque del crucero Almirante Cervera y pase
destinado como carpintero calafate al destructor Alcalá
Galiaoo.
Madrid, 30 de septiembre de 1933.
El Subaecretario,
Antonio Azarola.
Señores Comandante General de la Escuadra, General
Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada, ha ,dispuesto que el
Auxiliar segundo del expresado Cuerpo D. Rafael Sán
chez Rodríguez, con destino en el crucero Almirante Cer
vera, desembarque del mismo en esta fecha, pasando des
tinado a las órdenes del Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cádiz.
Madrid, 30 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
.11■••
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de Cádiz, General jefe de la Sección de Intendencia, Co
mandante General de la Escuadra, Ordenador de Pagos





Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto, corno acla
ración a la adjudicación de destino del mes de agosto, se
entienda que en el crucero República el destino de no es
pecialista será ocupado, con carácter voluntario, por el
Teniente de Navío D. Imeklo Seris Granier y Orbeta,
y el de especialista radio, con carácter de voluntario in
terino, por el de igual empleo D. José 'García 1Barreiro.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
o ==
SECCION DF INF ANTER I A
DE MARINA
Cuerpo de Ayudantes Auxiliares.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia cursada por el
Vicealmirante Jefe, de la Base naval principal de Cartap.-,e
na. del primer Ayudante Auxiliar de primera D. Antonio
Tuqn Verdera solicitando cuatro meses de licencia por en
fermo, este Ministerio. de acuerdo con lo manifestado en
el certificado médico de la Junta de reconocimiento de la
mencionada Base, ha dispuesto se acceda a lo solicitado.
concediendo la licencia de referencia para Ibiza, cobrando
sus haberes por la Habilitación general de Cartagena,
nuedando al terminar la misma en la situación de dispo
nible forzoso que determina el artículo 3, letra A), del
Decreto de 21 de julio último (D. O. n(im. 170).
Madrid, 29 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Seriores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena, General Tefe de la Sección de Intendencia e




Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia
1
Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de Cádiz del
cabo José Cuéllar García solicitando la continuación en
el servicio, este Ministerio ha resuelto, de acuerdo con lo
informado por las Secciones de Intendencia e Infantería de
Marina y Orden ministerial de 27 de agosto de 1932
(D. O. núm. 2o7)", conceder la continuación en primera
campaña por el tiempo de tres arios a partir de 31 de oc
tubre de 1932, en las condiciones establecidas por Orden
ministerial de 14 de enero del ario actual (D. O. núm. 14).
Madrid, 29 de septiembre de 1933.
El Subsécretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Cádiz, General jefe de la Sección de Intendencia e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo infor
mado por las Secciones de Intendencia e Infantería de
Marina y Orden ministerial de 27 de agosto de 1932 (DIA
RTO OFICIAL número 207), ha resuelto conceder la conti
nuación en el servicio a los cabos que a continuación se
relacionan, con derecho a los beneficios reglamentarios,
por el tiempo y camparias que al frente de cada uno se in
dica, en las condiciones establecidas por Orden ministe
rial de T4 de enero itfitimo (D. O. n(im. 14).
Madrid, 29 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Tefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirantes jefes de las rases navales prin
cipales de Ferro] y Cádiz, 'General Tefe de la Sección de





Cabo Francisco Vago García, tres afibs en primera
desde el :"“ de octubre de T932.
Idem Antonio Hurtado Sánchez. tres ni-ins en primera
desde el T de octubre de 1932.
.Idem Juan Robledo Luján, tres arios en primera desde
el .21 de octubre de 1932.
Tdem Francisco Bogas Lorenzo, tres arios en segunda




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Máquinas e Intendencia,
ha resuelto conceder la continuación en el servicio al percursada por el sonal de fogoneros que a continuación se'expresa, en las
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condiciones y circunstancias que al frente de cada uno
se indica. • •
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 29 de septiembre de 1933.
L.1 Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol y Cartagena, Comandante General de la Escua
dra, General Jefe de la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central del Ministerio.
Relación que se cita.
Fogoneros preferentes:
Nicolás Sánchez Martínez. Estación de submarinos de
Cartagena. Tres arios en tercera campaña voluntaria a
partir de 7 de agosto último, por contar con tres meses y
doce días de abonos de tiempo; debiendo serle descontada
la parte proporcional de prima y vestuario no devengados
en su anterior campaña.
Benigno Pita Santalla. Libertad. Tres años en tercera
a partir de 29 de septiembre actual.
Marinero fogonero:
Manuel Pardo Noriega. Espolia. Tres arios en primera




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Fran
cisco Ezcurra Rolín, apoderado de la Sociedad anónima
"Puertos v Pantanos", en súplica de que antes de otor
gar la escritura de adjudicación de las obras del alarga
miento del dique seco del Arsenal de Cartagena se le
conceda vista del expediente. este Ministerio, de acuerdo
con lo informado por la Sección de Intendencia y la Ase
soría General, ha resuelto desestimar la petición.
Lo que comunico a V. R para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 29 de sepliembre de 1933.
TRANZO.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia y
Asesor. General de este Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Juan J. Lahera, contratista del vestuario de marinería
en
la Base naval principal de Cádiz, en súplica de que se
deje sin efecto lo dispuesto en la Orden ministerial
de
31 de mayo de 1933 (D. 0. núm. 138) sobre adquisición
de vestuarios por la marinería, este Ministerio, visto lo
informado por el Estado Mayor de la Armada, y de acuer
do con la Sección de Intendencia y Asesoría General, ha
resuelto desestimar dicha petición en todas sus partes, por
carecer (le fundamentos de derecho, las alegaciones en
ellas contenidas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 28 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarrola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Vi
cealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Ase
sor General del Ministerio y Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de Cádiz.
Señores...
lim.•■••••••1011
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Be
nigno Caballo y Lozano, contratista del vestuario de ma
rinería en la Base naval principal de Ferrol, en súplica de
que se deje sin efecto lo dispuesto en la Orden ministe
rial de 31 de mayo de 1933 (D. O. núm: 138) sobre ad
quisición de vestuarios por la marinería, este Ministerio,
visto lo informado por el Estado Mayor de la Arrnada,
v de acuerdo con la Sección de Intendencia y Asesoría
General, ha resuelto desestimar dicha petición en todas
sus partes, por carecer de fundamentos de derecho las
alegaciones en ella contenidas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 28 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Vi
cealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Asesor
General del Ministerio y Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Ferrol.
Señores...
Créditos.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial de inventario", número 24.del capítulo 4.°, artícu
lo 2.° del vigente presupuesto, el crédito de seiscientas
doce pesetas (612) para la adquisición, previo el aumento
al cargo correspondiente, de dos ventiladores con destino
al desTjacho del señor Subsecretario y 'Oficina del señor
Ministro, cuyo gasto puede llevarse a cabo al amparo del
punto primero del artículo 56 de la Ley de Administra
ción v Contabilidad de la Hacienda pública, debiendo lle
varse a efecto la adquisición en la forma establecida en
el artículo 247 o, en su caso, el 250 de la Ordenanza de
Arsenales,por el Negociado determinado en la Orden mi
nisterial de T. de julio de 1932 (D. O. núm. T64).
Madrid, 28 de septiembre de 1933.
Ei Subsecreta-■o,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto níi
mero 50. "Fondos económicos", del capítulo 7.°, artícu
lo 2.", del vigente presupuesto, el crédito de cinco mil
ochcientas (5.800) pesetas para ampliar a (25.000) vein
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ticinc mil pesetas el fondo económico de la Comisión
Hi
drogafica de Canarias.
Madrid, 28 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
de la Base naval principal de adiz,ha resuelto conceder,
con cargo al concepto "Material de inventario", capítu
lo 7•':, artículo 2.° del vigente presupuesto,
el crédito de
treinta y dos mil doscientas noventa pesetas (32.290) para
la construcción de dos botes con destino a la Comisión
Hidrográfica de Las Palmas, cuyos botes se construirán:
uno por los Astilleros de Matagorda, en Cádiz, por
un
importe de veintitrés mil cuarenta pesetas (23.040), y
el
otro por la S. A. Depósito de Carbones de Tenerife, por
un importe de nueve mil doscientas cincuenta pesetas
(9.2.50); pudiendo efectuarse el gasto al amparo del punto
primero del artículo 56 de la Ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública, teniendo en cuenta
lo dispuesto en .el artículo 243 de la Ordenanza
de Ar
senales.
Madrid, 28 de septiembre de 1933.
El SubsIcretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante -tefe de la Base naval principal
de Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
=
.pector suplente que venía desempeñando en el Puerto
de
Bilbao desde el día 25 de agosto pasado que tomó pose
sión de su destino en esta Subsecretaría.
Madrid, 23 de septiembre de 1933. IRANZO.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores
Generales de Personal, Navegación y Buques y Construc
ción.
SUPSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Habiendo presentado D. Alfredo jaén Ji
ménez, Director de la Escuela Náutica de Barcelona, la
dimisión del cargo, con carácter irrevocable, este Ministe
rio ha dispuesto aceptar dicha dimisión, y teniendo en
cuenta la propuesta del Claustro de Profesores de dicha
Escuela, nombra Director a D. Emilio Sola Bauló, pro
fesor numerario de la misma.
Madrid, 28 de septiembre de 1933.
FA, P
Manuel Rico Aveno.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
General de Navegación, Secretario General de la Subse
cretaría de la Marina Civil, Ordenador de Pagos, Inter






Ilmo. Sr.: Como resultado de la oposición convocada
entre Maquinistas navales por Orden ministerial de 21 de
abril último (D. O. núm. wo) para cubrir' 21 plazas de
Peritos Inspectores de Buques en las Zonas que determi
na el artículo 52 del Reglamento para la ejecución de la
Ley de 12 de enero de 1932, *aprobado por Decreto
de 30
de agosto siguiente y de acuerdo con la propuesta hecha
por unanimidad por el Tribunal calificador
nombrado al
efecto, este Ministerio ha resuelto nombrar para dichos
cargos a los 19 individuos comprendidos en la adjunta
re
lación por orden de la puntuación obtenida por cada uno
de ellos con las categorías y haberes que al frente de cada
uno se expresa, que percibirán con cargo al capítulo co
rrespondiente del presupuesto de la Subsecretaría de
la
Marina Civil, quedando vacantes las otras dos plazas con
vocadas por no haber llegado ninguno de los concursantes
a la puntuación mínima requerida.
Madrid, 23 de septiembre de 1933.
Ilmo. Sr.: En virtud de haber sido nombrado por Or
(len ministerial de 8 de agosto próximo pasado, Oficial del
Negociado T.° de la primera Sección de la Inspl *ón G-e'‘`4
neral de Buques y Construcción Naval -el prime Maqui
nista naval D. Francisco Landeta e Iturregui, esta Sub
secretaría ha resuelto su cese en el cargo de Perito Ins
IRANZO.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores
Generales de Buques y Construcción Naval y de Personal
y Alistamiento, Secretario General, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Ti José Rodríguez Rodino.—Tefe de Administración Ci
vil de segunda clase, con el sueldo anual de II.000 pesetas.
, D. Cirilo Lapeña Royo.—Jefe de Administración Ci
vil de sezunda clase, con el sueldo anual de T T.000pesetas.
D. Manuel Fernández Salutregui.—Tefe de Adminis
tración Civil de tercera ciase. con el sueldo anual de
To.boo Pesetas.
T). Alejandro Ruiz Rerreteaga.—kual al anterior.
. D. Anselmo Chanela klesias.—Igual al anterior.
D TiTnacio Martgnez Pais.—Tefe de Nec,rociado de pri
mera, con el sueldo anual de S.000 pesetas.
_
D. Tosé Eleiabeitia Rasafiez.—Igual al anterior.
D. Ramon Guerrero San Martn.—Igual al anterior.
D. Valentín Zubizarreta Bilbao.—Tgual al anterinr.
1.1 "Félix Tsusi Petralanda.—Tgual al anterior.
T). Tos Florza Eoloihar.—Temal al anterior.
T). Pablo Abril Camnins. Tefe de Negociado de . se
!riinda clase con el sueldo anual de 7.000 pesetas.
Tl Thm6n Mnfinz Valdés.—Tirznal al anterior.
D. Ramón Rodríluez Pérez.—T1.-,rual al anterior.
D. Wenceslao Rasines Basacr,niti.—Tgual al anterior.
D Tomás Fidel de Zárate y Lotina.—TLrual al anterior.
T_•) Aquilino abando T.anda.—Tmial -11 anterior.
iD
nermán Goicoechea Acha.—Tmial al anterior.
D. _Tuan Sancho Alsina.—Igual al anterior.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
La relación' de-destinos a proveer en el Cuerpo Gene ral de la Armada, publicadamero 230, de fecha 2 del corriente mes, se entenderá am piada en los siguientes :
Madrid.
DESTINOS
Tercer Comanante y Jefe de Artitillería del acorazado Jaime I
(S. M.)... ••• ••• e • •
• • • • • •






3 de octubre de 1933. El Contralmirant: Jefe de la
en el DIARIO OFICIAL
CAUSA F )11 LA CUAL QUEDAVACANTE
Por haber quedado sin efecto el
nombramiento del Capitán deCorbeta D. Julián Sánchez Eros
tarbe.
Por cumplir dos arios de subalter
no el día 8 del próximo mes de
noviembre D. Juan José Jáuregui y Gil Delgado.
Sección, Manuel Fernández,
SECCION DE SANIDAD
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecutente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de(D. O. núm. 59, pág. 538), por las causas que se exAresan:
Empleo y nombre del que
lo promuve
Comandante Médico de la Arfrmada, D. Arturo Valdés Gutierrez..
Objeto de la reclamación





Vicealmirante Jefe e la
Base Naval principalde Cádiz.
Fundamento por el que queda sin curso
Como resultad d reconocimiento
médico, y lo dispuesto en el art. 14del vigente Reglamento de Licen
cias Temporales de 15 d juniode 1906.
Madrd, 27 de septiembre d 1933.--E1 General Médico Jefe de los Servicios Sanit rio , Luis Ubeda y Cardona.
ANUNCIOS
ARSENAL DE TA CARRACA. JUNTA DE GOBIERNO. PRESIDENCIA.
La subasta para la venta de semovientes de la Secciónde Arrastre de este Arsenal a que se refieren los anuncios
insertos en la Gaceta de Madrid número 239, de 27 deagosto pasado; Boletín Oficial de la provincia de Cádiz,número 201, de 28 del citado mes, y DIARIO OFICIAL delMinisterio de Marina número 210 de 8 del corriente, yque quedó desierta por falta de licitadores, tendrá lugarnuevamente en la Sala de Justicia de la Jefatura principalde esta Base naval, el próximo día 9 de octubre a las oncede su mañana.
Lo que se anuncia por medio del presente para conocimiento de las personas que deseen interesarse en este
servicio.
La Carraca, 26 de septiembre de 1933.—El Secretario,José de Dueñas.
EDICTOS
Don Andrés Izco Pérez, Oficial de primera clase del Cuer
po General de Servicios Marítimos y Subdelegado delDistrito del Puerto de Santa María,
Hago saber: Por el presente y otros de igual tenor, queen cumplimiento a decreto del Excmo. Sr. VicealmiranteJefe de la Base naval principal de Cádiz, de fecha 27 deenero último, se anula la cartilla naval del folio 130 delalistamiento del ario 1931, Manuel Almodóvar Moreno,
cuyo extravío sé justifica en expediente que instruyo, yasí también que incurre en responsabilidad la persona queposea dicho documento si no hace entrega de él en estaSubdelegación.
Puerto de Santa María, 7 de septiembre de 1933.Andrés Izco.
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